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процентной политики (рис.2). Исключением является 2011 год, когда Национальный банк в связи 
с финансовым кризисом был вынужден ограничить рост ставки рефинансирования. 
 
 
Рисунок 2 – Ставка рефинансирования Национального банка и правило Тейлора, 2008–2013 гг. 
Примечание – Собственная разработка на основании статистических данных [2]. 
 
Эффективность функционирования процентной политики заключается в ее соответствии с по-
ставленными целями. Снижение ставки рефинансирования до уровня, установленного по правилу 
Тейлора, отвечала бы декларируемым приоритетам. В связи с этим можно сделать вывод о том, 
что процентная политика Национального банка в меньшей степени ориентирована на экономиче-
ский рост и в большей степени на стабилизацию денежной сферы. 
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Банковский надзор – это надзор в банковской сфере. Организация банковского надзора осно-
вывается на национальной законодательной базе, рекомендациях международных комитетов. Си-
стема банковского надзора включает: 
 типы банковских учреждений, подлежащих надзору; 
 процедуру выдачи лицензий на совершение банковских операций; 
 стандарты бухгалтерского учета, банковской и статистической отчетности; 
 порядок аннулирования лицензий на банковскую деятельность или ограничения банков-
ских операций; 
 обязательность аудиторских проверок; 
 порядок назначения временной администрации по управлению банком; 
 объявление банков неплатежеспособными [1]. 
Постоянный контроль за деятельностью, осуществляемый органами надзора, позволяет заранее 
выявить проблемы, которые могут вызвать риск неплатежеспособности банков, их банкротство. 

















ментацию и ежегодные финансовые отчеты, включающие годовой баланс, отчет о прибыли и 
убытках, пояснительную записку. Как правило, ежемесячно или ежеквартально составляются от-
четы о соблюдении нормативов безопасного функционирования [2]. 
Экономические нормативы используются Национальным банком Республики Беларусь для ре-
гулирования безопасного поведения банков на финансовом рынке. Национальный банк осуществ-
ляет дистанционный надзор за их выполнением и по мере необходимости проводит контрольные 
проверки непосредственно в банках. В целях надзора за состоянием банков, небанковских кредит-
но–финансовых организаций устанавливаются следующие нормативы безопасного функциониро-
вания : 
 Минимальный размер нормативного капитала для действующего банка (min 25 млн. Евро); 
 Нормативы достаточности нормативного капитала банка (min 10%); 
 Нормативы достаточности основного капитала банка (min 5%); 
 Норматив суммарной величины крупных кредитных рисков (6–ти кратный размер НК); 
 Мгновенная ликвидность (min 20%); 
 Текущая ликвидность (min 70%); 
 Краткосрочная ликвидность (min 1); 
 Минимальное соотношение ликвидных и суммарных активов (min 20%); 
 Норматив максимального размера кредитного риска на одного должника (группу взаимо-
связанных должников) (max 20% НК); 
 Норматив суммарной величины рисков на инсайдеров – юридических лиц (max 50%); 
 Норматив суммарной величины рисков на инсайдеров – физических лиц (max 5%); 
 Норматив соотношения привлеченных средств физических лиц и активов банка с ограни-
ченным риском (max 1). 
Национальный банк Республики Беларусь вправе на основе мотивированного суждения о дея-
тельности банка изменять для этого банка отдельные нормативы безопасного функционирования. 
 
Таблица – Выполнение нормативов банками Республики Беларусь  
 
Показатели 
Количество банков, не выполнивших норматив 
01.01.2013 01.01.2014 
Минимальный размер нормативного  
капитала 
9 12 
Достаточность нормативного капитала 0 1 
Достаточность основного капитала 0 1 
Соотношение привлеченных средств физиче-
ских лиц и активов банка с ограниченным 
риском 
1 1 
Резервы на покрытие возможных убытков по 
активам и операциям, не отраженным на ба-
лансе 
1 2 
Примечание – Источник: собственная разработка 
 
Согласно данных таблицы банки Республики Беларусь не всегда и не в полном объеме выпол-
няют нормативы безопасного функционирования, установленные Национальным банком Респуб-
лики Беларусь. 
С целью развития банковского надзора в Республике Беларусь и банковской системы в целом 
предусмотрено с 1 января 2016 г. установление следующих пруденциальных требований (норма-
тивов) безопасного функционирования для банков Республики Беларусь: 
 Норматив достаточности основного капитала I уровня; 
 Норматив достаточности капитала I уровня; 
 Норматив достаточности нормативного капитала (с учетом консервационного и контрцик-
лического буфера); 






 Норматив покрытия ликвидности; 
 Норматив чистого стабильного фондирования. 
Процесс внедрения и мониторинга стандартов Базель III в любой стране подразумевает участие 
в нем как регулятора, так и банков, поэтому эффективность внедрения новых стандартов в Рес-
публике Беларусь, направленных на укрепление банковского сектора, напрямую зависит от пони-
мания их важности руководителями белорусских банков, от которых ожидается обеспечение дан-
ного процесса необходимыми человеческими ресурсами и программно–техническими средствами 
[3]. 
 Также необходимо развитие методологий стресс–тестирования. Основные требования к ре-
формированию механизма проведения стресс–тестов, согласно консультативному документу Ба-
зельского комитета о принципах стресс–тестирования, включают:  
1) обеспечение максимально долгосрочной оценки рисков; 
2) использование в стресс–тестах взаимодополняющей информации, получаемой на основе 
математических моделей и путем обработки исторических данных; 
3) внедрение стресс–тестирования в качестве составной части в процесс планирования буду-
щего уровня капитала и ликвидности; 
4) обеспечение обмена информацией внутри банковского учреждения и между банками и ре-
гуляторами по вопросам стресс–тестирования; 
5) повышение осведомленности банков о рисках, с которыми они сталкиваются; 
6) обеспечение разработки банками программ снижения влияния экономических шоков в за-
висимости от их характера [4]. 
Кроме того, в документе отмечается, что стресс–тестирование, несмотря на его важность для 
стабильной деятельности банков, само по себе не является инструментом снижения риска и эф-
фективно лишь при параллельном использовании других механизмов, предусмотренных Базель-
скими соглашениями [5]. 
На современном этапе деятельность Национального банка Республики Беларусь должна быть 
направлена на расширение международных связей, а также совершенствование существующих 
методов и инструментов надзорной деятельности. 
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Кредитоспособность кредитополучателя относится к группе факторов, которые характеризуют 
кредитный риск, и в обобщенном виде отражает степень доверия банка к обязательству кредито-
получателя возвратить кредит. Эта степень обусловливается уровнем управления у кредитополу-
чателя, его финансовым состоянием, перспективами развития кредитуемого объекта и т.п. 
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